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У  О  « В и т е б ск и й  го с у д а р с т в е н н ы й  о р д е н а  Д р у ж б ы  н а р о д о в  
м ед и ц и н ск и й  у н и в е р с и т е т »
Термин «экономическая безопасность» впервые появился в 70-е 
годы прошлого века и быстро получил распространение. Именно 
тогда, отстаивая реалистичную оценку сложившейся международной 
обстановки, представители, прежде всего, стран Западной Европы 
выступили за использование экономических методов обеспечения 
национальной безопасности. Одной из главных задач экономической 
безопасности является сохранение и укрепление позиций страны в 
мировой экономической системе.
В настоящее время экономическая безопасность -  это 
общенациональный комплекс мер, направленных на устойчивое 
постоянное развитие и совершенствование экономики страны, 
который обязательно предполагает социально-политическую
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стабильность и самостоятельность государства, а также механизм 
противодействия внешним и внутренним угрозам.
Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю 
структуру, в которой можно выделить три ее важнейших элемента:
1. Э к о н о м и ч ес к а я  н е за в и с и м о с т ь . Она не носит абсолютного 
характера потому, что международное разделение труда делает 
национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих 
условиях необходимо выйти на такой уровень развития производства, 
эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее 
конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой 
торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими 
достижениями.
2. С т а б и л ь н о с т ь  и у с т о й ч и в о с т ь  н а ц и о н а л ьн о й  экон ом и ки , 
предполагающие защиту собственности во всех ее формах, создание 
надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 
сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию.
3. С п о с о б н о с т ь  к  с а м о р а зв и т и ю  и п р о гр е с с у , что особенно 
важно в современном мире. Создание благоприятного климата для 
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, 
повышение профессионального, образовательь. го и общекультурного 
уровня работников становятся необходимыми и обязательными 
условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики.
Сущность экономической безопасности можно определить как 
такое состояние экономики и институтов власти, при которых 
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 
социально-направленное развитие страны в целом, достаточный 
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятном условии 
развития внутренних и внешних процессов.
Сущность экономической безопасности реализуется в системе 
критериев и показателей. Критерий экономической безопасности -  
оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 
отражающих сущность этого вида безопасности. Критериальная 
оценка включает в себя:
• ресурсный потенциал и возможности его развития;
• уровень эффективности использования ресурсов, капитала и 
труда и его соответствие уровню использования в наиболее развитых 
и передовых странах, а также уровню, при котором угрозы 
внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму;
• конкурентоспособность экономики;
• целостность территориального и экономического 
пространства;
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• суверенитет, независимость и возможность противостоять 
внешним угрозам;
• социальная стабильность и условия предотвращения и 
разрешения социальных конфликтов.
В системе показателей-индикаторов экономической 
безопасности необходимо выделять уровень и качество жизни, 
экономический рост ВВП, дефицит бюджета, темпы инфляции, 
уровень безработицы, государственный долг, золотовалютные 
резервы, «встроенность» в мировую экономику и др.
Итак, экономическая безопасность представляет собой 
совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих 
эффективному динамическому росту национальной экономики, ее 
способности удовлетворять потребности общества, государства, 
индивида и обеспечивать конкурентоспособность на внешних и 
внутренних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и 
потерь.
Из всего вышеизложенного Следуют два вывода:
1. Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, 
прежде всего, эффективностью самой экономики на основе высокой 
производительности-труда, качества продукции и т.п.
2. Обеспечение экономической безопасности страны не является 
прерогативой какого-либо государственного ведомства или службы. 
Она должна поддерживаться всей системой государственных органов, 
всеми звеньями и структурами экономики.
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